




筆者は 2009 年から軍艦島の現状を 3D記録する「軍艦島 3Dプロジェクト」を実施している。2014 年 4







数は約 1万 3千あり，その中で建造物は全体の約 2割




























































れ，軍艦島 3Dプロジェクトは 2015 年にグッドデザ
イン賞を長崎市と共同受賞した 6）。















2014 年 4 月に軍艦島の現状を記録して，2年半経過





た空撮画像約 2,000 枚を組み合わせて 3DCGを製作し


























ことができる。写真─ 3は 20 台のプロジェクターを













写真─ 5は 3Dデータから 3Dプリンタで出力した
軍艦島 30 号棟の模型である。3Dデータを用いること
で軍艦島を忠実に再現した模型が製作でき展示品やお
土産品などの製作ができる。模型は 2015 年 8 月にみ
らい長崎ココウォーク（長崎市）で開催された「明治
日本産業革命遺産　製鉄・鉄鋼，造船，石炭産業」世






軍艦島写真展『Paradise Revisited ～ A trip back to 















































 2） 毎日新聞 2016 年 1月 13日ウェブニュースhttps://mainichi.jp/articles/ 
20160113/ddl/k21/040/215000c
 3） 毎日新聞 2016 年 5 月 13 日ウェブニュース
  https://mainichi.jp/articles/20160513/k00/00e/040/182000c
 4） 端島遺構状況記録調査業務委託報告書 2014 年 6 月
 5） 出水享：軍艦島 3Dプロジェクト─最新のインフラ点検技術を活用し
たデジタルアーカイブ─，土木学会誌，101（4），pp.28-29; 2016
 6） グッドデザイン賞「軍艦島 3D プロジェクト」http://www.g-mark.
org/award/describe/43107
 7） ハコスコストアHP　https://store.hacosco.com/
 8） 長崎 3DプロジェクトHP　https://nagasaki3d.tumblr.com/
（a）野崎島旧野首教会（小値賀町）
（b）山王神社二の鳥居（長崎市）
（c）眼鏡橋（長崎市）
（d）島原土石流被災家屋（南島原市）
図─ 8　3Dモデル
表─ 1　3Dデータ化リスト
カテゴリー リスト
教会・神社関係 野崎島沖神島神社・王位石（小値賀町）
野崎島旧野首教会（小値賀町）
※小値賀町の依頼で製作
長崎原爆遺跡 山王神社二の鳥居（長崎市）
旧長崎医科大学門柱（長崎市）
産業遺産・
炭鉱関係
端島・軍艦島（長崎市）
中ノ島（長崎市）
高島炭坑 北渓井坑跡（長崎市）
小菅修船場跡（ソロバンドッグ）（長崎市）
石橋 長崎眼鏡橋（長崎市）
諫早眼鏡橋（諫早市）
奇岩 鯖くさらかし岩（時津町）
夫婦岩（長崎市）
戦跡 姫神山砲台跡（対馬市）
針生送信所無線塔（佐世保市）
針生送信所電信室（佐世保市）
無窮洞（佐世保市）
片島魚雷発射試験所（川棚町）
その他 大波止の鉄玉（長崎市）
竪削盤（三菱資料館内）（長崎市）
島原土石流被災家屋（南島原市）
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